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ABSTRAK 
 
RS Tugu Ibu merupakan salah satu rumah sakit yang berdiri pada tahun 1985 yang berlokasi di 
Jl. Raya Bogor KM 29 Cimanggis-Depok. RS Tugu Ibu memiliki beberapa bidang pelayanan 
kesehatan yang di dalamnya termasuk pelayanan kesehatan rawat inap.Masalah yang 
dihadapirumahsakitadalah data ruangan yang tersediaataupenuh yang 
digunakandalampengajuanruangancenderungtidakakurat.Selainituuntukpengajuanrujukanpemeri
ksaan, penggunaanobatsertapenggunaanalatkesehatantersebut, hanyamenggunakan nota 
untuksetiaptindakantersebut.Hal 
inidapatmenimbulkanterjadinyakesalahandalampencatatanrujukan yang 
telahdilakukan.Metodologipenelitian yang 
digunakanterdiridariFaseInisiasiSistemyaitustudipustaka, wawancara, 
danobservasiterhadappihakterkait; FaseAnalisisSistemyaitumelakukan analisis terhadap data dan 
informasi yang telah terkumpul dengan memberikan gambaran bisnis secara lengkap, dengan 
menggunakan activity diagram; FasePerancanganSistemmenggunakanbeberapa diagram 
yaituactivity diagramsistem yang diusulkan, event table, use case diagram, use case description, 
domain class diagram, first-cut class diagram, state chart diagram, system sequence diagram, 
completed three layer sequence diagram, updated design class diagram, package diagram dan 
user interface.FasePengembangandanImplementasiSistemmenggunakanMicrosoft Visual Studio 
2008, danMicrosoft SQL Server 2005. 
DenganadanyaAnalisisdanPerancanganSistemInformasiAdministrasi RS TuguIbuini, 
diharapkandapatmembantudalam proses pengajuanruangan, penggunaan nota transaksi, data 
tanggunganperusahaanjaminantercatatdenganbaik, dandapatmembantuperawat unit 
rawatinapdalammenghitungbiayaperawatan. Selainitudapatmembantumeningkatkanpengendalian 
internal dalamsetiap proses administrasirawatinap. 
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